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Growing Old among the Anglo-Saxons: 
The Cultural Conceptualisation of Old Age in Early Medieval England 
 
van MATTHIJS HENDRIK PORCK 
 1.  De vroege Middeleeuwen in Engeland waren bepaald geen gouden tijden 
voor bejaarden. 
Contra: J. A. Burrow, The Ages of Man: A Study in Medieval Writing and Thought (Oxford, 
1986); S. Crawford, ‘Gomol is snoterost: Growing Old in Anglo-Saxon England’, in 
Collectanea Antiqua: Essays in Memory of Sonia Chadwick Hawkes, ed. M. Henig and T. J. 
Smith (Oxford, 2007), 53–9. 
 
 2.  Over het algemeen deelden de Angelsaksen de laatste levensfase niet op in 
een “green old age” (zonder fysieke beperkingen) en een moeizamere 
“grey old age”. Ouderdom werd voorgesteld als één enkele fase, die begon 
rond het vijftigste levensjaar en gekenmerkt werd door lichamelijke 
aftakeling.  
Contra: I. Cochelin, ‘Introduction: Pre-Thirteenth-Century Definitions of the Life Cycle’, in 
Medieval Life Cycles: Continuity and Change, ed. I. Cochelin and K. Smyth (Turnhout, 
2013), 1–54. 
 
 3.  Oudengelse woorden voor ouderdom wijzen niet eenduidig op “a very 
positive cognitive map of old age”. De waarheid ligt evenwel 
genuanceerder: woorden voor ‘oud’ hebben inderdaad positieve 
connotaties, zoals autoriteit en wijsheid, maar ook negatieve, waaronder 
fysiek verval en smart. 
Contra: A. C. Amos, ‘Old English Words for Old’, in Aging and the Aged in Medieval 
Europe, ed. M. M. Sheehan (Toronto, 1990), 95–106; Crawford ‘Gomol is snoterost’. 
 
 4.  Als vorstenspiegel heeft de Beowulf meer te bieden aan een bejaarde 
koning dan aan de jonge zoon van een heerser. (dit proefschrift) 
 
 5.  Wyatts opmerking “Of what use is an old man in battle?” in relatie tot The 
Battle of Maldon onderstreept de culturele afstand tussen de 
Angelsaksische periode en het eerste kwart van de vorige eeuw. 
Contra:  A. J. Wyatt, An Anglo-Saxon Reader (Cambridge, 1919). 
 6.  Het feit dat de anonymus, verantwoordelijk voor item 7 in Oxford, 
Bodleian Library, Bodley 343, gebruik maakte van De Mundi Transitu van 
Columbanus (†615), bewijst dat dit gedicht circuleerde in Angelsaksisch 
Engeland.   
 
 7.  De fictie van J. R. R. Tolkien heeft meer bijgedragen aan de academische 
studie van het Oudengels dan zijn wetenschappelijke publicaties.  
 
 8.  Middeleeuwse spreekwoorden moeten niet enkel afzonderlijk worden 
bestudeerd, maar ook in de context van de verzameling waarin ze zijn 
overgeleverd.  
 
 9.  G. J. P. J. Bolland (1854–1922) had een invloedrijk Oudgermanist kunnen 
worden.  
 
10. De afnemende institutionele verankering van de Oudgermanistiek binnen 
Nederlandse universiteiten is des te meer te betreuren gezien de groeiende 
belangstelling onder studenten, de toenemende onderzoeksmogelijkheden 
in het digitale tijdperk en de grote populariteit onder het algemene publiek 
van culturele producten die geïnspireerd zijn door onderwerpen die binnen 
de Oudgermanistiek worden bestudeerd. 
 
11.  “The dwarf on the spot sometimes sees things missed by the travelling giant 
ranging many countries” (J. R. R. Tolkien, ‘Beowulf: The Monster and the 
Critics’). Om te voorkomen dat hij onder de voet gelopen wordt, moet de 
dwerg evenwel niet vergeten af en toe op de schouders van de reus te staan 
en in diens oren te fluisteren.  
 
12.  Gezien hun vriendelijke aard en eigenaardig karakter dienen mopshonden te 
worden vrijgesteld van alle regels die de toegang aan honden verbieden. 
